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(08 MUKlOTBO RBDA.OTOB-COR&BSPOlfU.L)
Se ha planteado en el 'ioogreso el
debat.e IHÍtnero, .. acerca de nuestra po-
I¡tica marroqui. .
¿Protectora.1Qcivi? ¿Acción militar?
Sobre esto DO ha babldo solUCión y
era oat.ural que 00 la bubipra. porque
eu nue..etra Zvoa de Marruecos no pue-
de todav(a pensarse én un cambio total
de sistema y de ahí que se haya babla-
do ... e un periodo de tUDI!icióo, que 00
sabemos siquiera en que coosistlrá_ u
Kn el Senado tambtén habrá su po·
qUito de dtbat", iniCiado por el selior
Péres C.. bil.llero. El: la alta Oámara
hay. indudablemente. per.ilonalldadea
mas especlallzadas en la política ma-
rrcquí; pero es tle de temer que de esa
nupva 111scusión tampoco salga nada
pua solUCIonar el problema de lD8y¡Jr
gravedad que hoy peaa sobre Eepaila,
Si 80n aoté::t1ca8 uoalO declaraciones
qlle el Heraldo de Madrid pone en bo-
c!. del Sr. Pórez Caballero, IX'co puede
eeperar68 de la intervencióo de este
selillf; es más, acoso resulte perjudicial
para los intereses que debemos defeu-
der, porque el exmloilltro de Elltado y
exembajador de E~paD.a en PlIríA, pSro.
jUIlti6car la necei'idad de UD GabInete
de conCt::ntral'i6o de derechb8 coo vi..-
tas 8 la preBideacia del Conde tle Ro-
mauooet:, llega a sentar sfirmacionell
demUIl\do graves 'J atrevidall, tan
¡uexactas, ademÁs, corno la de sostener
que Francin e~tá agoviada con nOS-
otros, I'orqu~, dada nuelltra politica,
dUfaJJte lu gnerrll, se vi6obl'@'adll a
1l08ttlller dOH rreotp~. UDO en Marroe·
co~ y otro en 108 PirIDeos.
y eHto se f,Olitlelle po. UD Senarlor
el'paD.ol y eeto 86 dii:l~' por UD px~~lini6­
tru de la CoroDa y OD ex-Embajador
de S. M., en el precillll m' ml;'lILt1eO que
va n pouerl'le ttobre el tapet lu CUl:'st~óu
de Táugt'r.
Es vt!fdad que el Sr. Pérez Cllbllllero
es el autor de aquel artículo ,NeUtrall-
dlldell qu€' mlltllll'. que tauts IU'ilgn,,·
dOn cau..ó eu In.. alborotados díall de
lal' filIas 7 de la8 ffll;.la3 y taroblt'll C:I




así dice una crónica el Sill'Uenle
p:hrafo: «E despues que ho~ieron
deliberado de levanlar Rey, passa·
rOIl assaz licmpo que nOIl lo flcie-
ron por algunas dissensiones que
enlre ellos encorrían.» A conli-
nuación ciL'aremos los fueroíi de
SlfIJrarbe tomalldol~IS de los Co-
mrlllarios d,,1 P. Blancas admili-
lidos pO-r los lllaS sahios jllri"13s de
g~p~ña )" son los sigtlip.lllCS:. -•
Joaquín Calma.
. AnUDcio. "comunicados 1 pre
<:101 convencIOnales.
No se de'uel,eo originales ni
se publican DiognDo qlll!l DO ~l~
ftrDlJdo.
PUNTO DE SlJSCRIPCICN
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
corretlpondenoia a nae9tro tí
Admini.trador
Toda la
blo. !o alzab2n por Rc)' eL li lia-
ban lo que ellos avian el ~:Hla":Jn
de los mor.os, primel'o que lis ju.
ras antes que lo alzassell por Ilf'}
sobre la Cruz e 105 Evangelios que
les tOl'rés adre\lo el les meioras
.siempre lures fueros et no le~
apearas el que les. deHicies las
fuerzas, el que I)arta el bien de
rada lierra ~Oll los hnmu1'e,s 4,10 la
tiel'l'a convellibles ti Ricl)s Olllrii ti
Caba·yllt'ros a infaTlznlles a OHles
de ",iltas el no con e~tr<iIIi()s de
}lra liCITa, El si por aV{'nltll'a ~ILi~
íliesse cos.sa que fuesse Hey o O()lH
dc Otra LICITa o tic t~stralljo lu¡.:::l.l·
o lIf cSlranio laflgoa¡;C flCle 110 h'!'·
aduxissf' en e~sa L¡pn'a If.ils drJ V
ni en va-ylli ni en sel'vitio dl~ l~l'}'\
hqullre3 estl'<lJJios tle otra ¡ien';. eL
que Rey yinglltlu 110 oviesse po-
der IlUlIqu3S Ij(· faerl' con sirl CUJ)-
se) 110 de los Ricr,s Omt"s llnlul'alf'S'
del H.eYllo, el ni Cl)tl 0lrn R. 'i o
Hf"yna guerra el paz ni lreguil 110
folga ui olro granallu fecho o elll-
uargamielllo de 1'f'VIIO sin consry-
llu de Xij Ricos O~lles o Xij (do-
ce) de los mc'.ls ancianos savios de
la liCITa».
«El el Rey que ala su se)1I0 pa- ,
r& sus mallda~ f't moneda jurada
en su \"ida el alreriz el se\'lla cau
dal el que se levante Ilt>y t~1l se
dieylla tic Roma o de Arzobi~po o
de OLispo el que sca IIreido la no
che <:'11 su vigilia eloya su mis..a
en la eg16ia et orrrezca porpClra eL
de su moneda cl delllp'JeS comed·
gue el al le"antar sllha solJre Sil
escudo leniendo los Ricos Omes
c1ama'ldo todos LI'es veces Rt'al,
Real, Heal, CIlIOIlZ esp~IJtJa tle su
moneJa sobre las ~cnts asta e so-
lidus (eirll sueltlos) el por dar ;.¡
entender que ninglll) olro Re~'l("
rrelldl no a):l podrr snbl'e ('tlos,
cingasse eyll miimo con Sll espada
filie es aseulblanl de cruz, el 110
Mbe olro caba)'llero sel' redil) en
aquel día. Ellos Xij Hicos om('~ o
s;lvios dclJf'f1 jurar al Rcy sohre la
cruz e.LJos Evall:;!:rlios de curial'le
el cuerpo el la tierra el el purblo,
el los ruero'S aiuL!ar'lc a m;)1l1ener
rielmenl et devf'lI \'e~ar sn nlallO,»
Re-\~IH)lIcida es la nUlf'lIlicidad
•de 1':HC fuero de altar ~ey '1111'
'Hiede eOllsiderar'::iC como pI "'cl'da~
dero paa.lo elltre los cOllqlli:'Jlatlo-
res rle\ IHIt'VO rt'ino ClllI .. liLui,jo y
Sil primer monal'ca. SIII eIllUllr:;o,
CIl mh tic ulla lIc¡¡~i611 lipjaroll Jt'
CUlllplir ('slas c('rPlllUlll.H. para b
pNcl:llllaeillll Jc UlI IIU(,\") rl'Y, ) 1
JACA
Jueves 6 Julio de 1922
,
SEMANARIO REGIONAL INDEPRNDIE)l'TE
REIlACCION y ADlllNISTRACION í
t ~ CaUe Mayor, 32 1.Al. XVI
FUERO, DE SOBRAI~BE
-
Estudios históricos braci,¡n del cilado Concilio y 1,
sobre el Condado Olr' sobro su objelo priucipal, que
• rilé precisamellte, el 'Hr('~lo de
de Aragón las leye:, eclesiáslicas )' civiles.
, Con esle motivo se rormó (a ei·
- , ) laJa Hecopilacioll, cOlllllUesl3 de
(,OQ~Trl'iUACJ¡)N. trls parles) denominadas, la t.-
Eslos son los céleul'cs Fueros Fuer-os de Sobrarbe, que com-
de Jaca, J.ados por el rey &allcho prendía 10'\ que se :S:JnClon3ron y
lhmirez, dielild-Os para <fuitar a ~cordaron, cualldo la c;ollqui~{a no
los vepinos d~ la CI)IOnCeS rilP it1 l habia pflsaduadt'1 terl'itorhl de, So-
arag6.'~c~a alWlt/los n~alDs fueros, br-urLc! la 2, Fl~erú Feylo, que
esto e& cicl,tos servicios que solían' contenl3 los nnllA'ulls u·sos y ros~
pr ....sl~:IO pagar, tJI vez por exi- rlllmLres; y 3.- Fueros de Aragóll
gencias de los magnates, sin es-tar que eran. los prol!lulg?dos c'H'JI~lo
en usd, «l'1i reeonlicidas en su lic- r la l.:Oflqulsta,se cXII~ndlóa otras tic·
rra, ~.i veítir de!'" padres a I~Uos», ! rras )' ~I "CiliO tnm,6 y.~.cste llom-
y IOJo,~~to. en ve.l'dad, nq haLla br~,.....,...E.9ta l\ecoplla¡'lon m¡¡lIl1S-
mu)' allo ell favol' de los tan ~ C!,!l3 "B.e glHtl'da ~n la l\e.'11 Aca~l('.
alab3dos rtleros dc Sobrarbe, pues fl)la de la 1I1sLorl3, r fue eSCrita,
corno dice un doeto crftico el doc. lomuda de. los orlglllales, por el
tOf don Vicpute de la 'Fuentp Br. D. Manuel· Ahad y Lasierra,
((que· Jac:¡, CQil &rr Jaca, y cuton: ~ nah!llal de ,.Esladil~a, Be~)efi('¡'da
ces capitol del f. io,) dr Arag6n" de su ~gl~e~ljl, .~lo~IJf' de San Jtl!f1
110 tuvo buenos fueros hasta- que tic la lena, Prlol de Moya, Ohl,~-
se los dió O San.eho Ilamirez», .po de ~Ienol'ca y Aslor.ga, Arzobls-
, , I -, ~ 1-' b - \'- - IEl historiador O. Modesto La-' po uC ."e 1l1l rica _'1 bllalOl' gr-
fuente nI extractar lo~ "lueros de nc.ral (le lo.i archivos de su CQU-
Sepul~eda ~áJ'rra JJca I o'rro- ~rrgaciólI, eu virlud dp nombra-
1 ,.(. 1,'" n ,1 ., d l· C'I 1II¡lO, elc" supone que 1115 buenos. m!f'IHO ~ r.ey. 1)1 o~ , ._
fue,·qs. dados. por Sancho Hamirez . La Rccopllaclón cHaJa PrIIIC¡·
a Jaca, j.n,,·alid:lron Olros malos pla a~r. y la ponemos comn nOla
Jueros dado$ ¡mteriormenIP. ~o 1f.Il,cresanu"" que no dudo a~l'a¡ja­
es esa la "erd"IlI, pues los fueros n súbremancra a llllCslros lecLo-
dados,..pGf e,se rry a su capital se res: ,_ .
escril1leroll para fijlr los s...rvieios f ~(AqUI comler.lz3 el libro de ,105
de los vecinos en los casos que pnmeros (ueros que fueron fall~­
aquello~ determinaban, illvalidan. d~I,.s en spao)'a, empue.s .la pcr'th-
do cO!lLumbres malás adquiridas,: CJOn que rue. de los Cl'l~lmllos de
pero 1)0 fueros, ¡ spanya quando los m~ros en el
, qe'llpll del Re) Rodrigo el drl
¡ conde D. Julifln su sobrino, COII-
¡ qllirieron la tierra).
Oelerminados a d3:r a luz loda 1 «EII el nombre de Jesu-Cristo
clase de documentus qlle sirvan de! qui es el sera lIuestro salvaUlienlO
fundame'lto para l~scribir algllll; 'empezamos. aqursle libro a pél'p~­
dia la «Historia de JRca», obl'a no lila mcmorla de 105 fueros de So-
emprtndiJa y di"'IlO Uf' ser lIevadd ! hrarvc el ensfllzain\elllO de la c"¡s·
a cabo Ilpr UUCS1~OS cronista .. voy r l¡andau, computando del primer
a tralar algo sobre los llntirruos' fllero que fLlé slablecillo de los
rueros O lercs de Sohrarbe. II 1monlayeses en spanya qtlfllldo mo-
AtrJbú.yqse a Sallcho Ramirez 1 ros conqui~',ieron la tierra sobre
UPa. H.t~c('jpllaci6n dc las anliguas er'a,.oCC VIJ anyos... » .
le)'cs ue SobrarlH', acordada arde· I ~lgU~ d,espné5 cl IH'olo~o y lue-
nar por el Concilio de Jaca, en el go COlltlllU3 COIl el
año t.o7L, I «Título de Heyf"s et de hucstes
EXlllte una eScritura otorgada' el de cosas 9ue laYllell a lleyc5 et
en 1075, conservada en el archi-I a huesles».
vo dct ~fonaslerio de Sall Victo- «Como lIentl levantar nt'Y en
rián, !'lO Il,i que este rey relaciona s~)¡lIlya et como l(ls dl'vP eyll jurar.
los he1!lws del CUllcilio, ;¡Clilnl.lldo «E~ rUt: primcl'amelll t'swulido por
las eso-aS3S noticias que se lenfao fuero en Sptl)-¡¡ del I\,'y illzill' por
acerca dc su<; deliberaciolJr~, y re- siempre, el 1J01'que lliUgUll Rel
Sl1elvél(lo~ db¡las qllf' ~e ofrcl'l:ln, qüe ianl<is seria /Ion Ii\i podr.is sel'





































































(1) Profunda afirmación de WI Ilten.lo
cOlltemporáneo.
fueves, 22
Oigamo. 000 el alma dolorida qu••l
dootor Beritinl nO lit. 00 patrioq. Ha
poblícado en La VOZ UD gr.,.. .rtJo.~
10 euy. aoidez 00 le perdoDlr'o loa ••i..
dao. y melifluo. o.lltore. del Cid...
artíoulo .tro.mente peaimilta, d.ooa·
.ol.dor, qoe noa habl. de una re¡ióD
..pallola eO douda elagu.Una dilolll..
lo. diariol y revi.t.... elpaftol... 11:1 ea
tilo .del Sr. IbUM podrá ser d. \eroe-
r. ol.le-oomo .firma Ramón Pér..
de Ayala-pero, 110 d, 1.. lan.nci..
.oa de primera. M,uy de primen.
Hay quieneB proLestan de ela d..•
.for.da réclame. Riquet, no, DI..oo
lbAtan 61 UD fabrioante afortunado 4e
novelas .1 por m.yor. En pela eX06-
den al géoero que ordin.ri.ment•••
ootiu en el merca Jo. TieDe .demál
enormes eoIistenoias de .rgomento.,
I.rvaa de otros espesos y grUl!.808 va
lámenl!l8. Til!ne copiosa. y riou
existenoia, del artioulo, y eo muy bue
n•• condioiones... ¿Por qué DO ha de
anonciar soa produotol, como lo h.oe
el buen fabricante de ohod.ol? ¿Por
qné no ha de exportar grandes oaD'i~
dadea a lodo. 101 pÚle8, iuolUlO la
Auatralia, si eel que anODoi. vende)?
El eatilo e8 oos. de DinglÍn interh.
Además, eso del est.i1o, está por telol
ver. Tal TfZ hay. que h.oer 181 ao.o-
lu -para que poeda leerl.. el .era-
no .. ,,(1) Tal ve. h.y. que .er popu·
l.r, popular. todo tranoe; publicarse
enormes oartelonesj pagarse len••oio
nale. entrevi.t.1 1 deolar.cionea inLe.
resantee a 101 buaoadores del lUCIlO y
1 del oroj organizarse en honor pro-
pio Inoolentel b.nquete.; llenar de fo--
tografíaa la preoea jloatrad•.. , Todo
e.t.bleoimieoto que ae eatime, debe
g••tar s.i .0 diaero. 8ea de petróleo,
de ohoriaoll, d. novelaa, de abono. mi-
nerales...
Tal ve. le. ele el seoreto del Cenio.
oomo .io duda Jo ea del éxito. Tal na
hay. que .flrm.r que sólo el éJ:ito, el
gran é1itO, justifica el geDlo. cUoa
obu. no 68 mor.1 ni inmor.l-dec!a
Wilde-e.tá bieo o mal escrit•. E.o ..
todo.:. eUoa obra-dioen los editoru
-00 e8 boeDa oi mala; da o 00 da di~
nero. Elo es k)do.:. ¿Por qné no dar al·
guo. ve. l. res6n a 10. ediUJrel?
Martes, 20
Larloa deb.tu en 1.. O'maru, di.-
coreOl, menlljae, ooofere:Joiu, deol...
floiOnetl.,. 1....ldita epidemia de elo
cnenoia!
Leyeudo boya Andri Snarés, trop.·
samol COD eltu pal.bras: -gpaA. no
tieue mál que querer y curane ... la
eloonencia. La volunt.d eIpir••D el
loplo or.torio. E&t. Eepaia DO UeDe
mál que .er ain08ra para .er bella.
¡ClarO, Claro! ¿Pero era pnci.lo qoe
DO' lo dijNe nn extraDjero? ¿No ha,
un ligio eD'ero, el XIX, para d.mo..
Lrarl07
Miércoles, 21
Otra. do. notaa bibliográfiol8.
Auguslo Vivero ha publio.do un Ji.
bro lIeoo de emooión acerc. del du..~
tre IIngrieDto d. julio de lMl. Se Ü ..
tala -El derrumbamiento., y en él ••
fltudl. 000 toda escrupulosidad el ori'
leD, prooeBo y fin de la tr.gedi •.•.
T.mbién el Sr. Piou.o tieone eo pn..
paraoion otrO libro volnminoao ooyo ti·
tolo auo .e ignor... Este libro eilt' H.·
mado. de.pertar un hondo interé••
Tan grande que muobos opin.n que,
par. evit.r po.ibJu .¡acopea. en miJ..
terioBo volumen no le pobUoarh jI."
más. Otro. sfirman que permaoeaer'
inédIto, por DO hall use editor r..poo"
sable ..
Lunes. 19
Ya sabrá el leotor que DI..oo lbU.a
ea elesoritor eap.nol que mil dio ero
g.nl. El mi.mo lo pnblica-ooD UDa
periojicidad harto rli~cre'a-eo todo!
Uatio.; y, • '98088, muy trágicamente,
¡ee bunde con l. caben rota!
Miércoles, 14
He aquí. un bombre-Bero..rdioo
M.rtio-que le propoao huer .1 bieu
y fué objeto de igoomiDia. E. pan.de·
re y p:eteude vender baralo IU p.n;
pero loa t.honeros, no armonizaD con
tan Doble cúrazón, y co.ccionan, vio-
leotamente, a BerDadino... En ello eO·
tiende el juag.do.
Ea posible que Heroardino pierda el
pleiw. Al menol se:,' tenido por 1000.
Cu.odo la iomor.lid.d ell norm.l, uo
hombre hoorado reaultl, evidentemen·
te, anormal. Y, joridio.mente, el anor·
m.l nO ea nada.
Si 00 es tenido-como tl.l ves lo 88a
-por rebelde; 1 on rebelde 000 l. peor
de las rebeldias: la de loa redeolores.
Si a.l es, loe propios redimid 01, 00-
010 ea ya sabido, le ornoifioaráo.
Jueves, 15
He .qof las ooeal qoe debiall re.tar·
8e • la verbena:
El polvo.
L8I rifall.
El olor DIluee.bnudo del aceite frito.
Loa poeelos de pHdo"l de ,e.o BlU'
oarado y piotado.
Lae bandaa de lioionado•.
Los grito. eltlntóreoa de 101 que,
poeitivamente le divierten.
Laa inverolímilee oiroot:.v.laoiones
de 101 adoudoree del jo"ial DionillioB,
tilO peligrosae para la maroh. eoobi~
me de 108 ajeoos al oulto báqoioo ...
y otrae cosas que DO oistmo. por...
pudor. Sin todo elO, I.s verbenl8 lIe·
rian aceptablea. Lnándole. la cara,
1.. verbenas eerilD. dign.a de atenoión.
¿Que la verbena es todo elo que de-
oimos y Gllllmos? Poe.... ¡qoe .e 10-
prima! LaB "r.dioioD8I~ 000 magre, no
DO' gu.~o.
Viernes, 16
Sabiot.e, Tilla próxima. 10. cerro.
de Ubed., pide nrgeotemente e.eu.laB.
No quiere m6e an.lfabetoa en ao aeoo.
Le haoeD C.IL. diecieei. e.ooeI8l. Se
rebel. co.~r. la epidemia n.oional. ..
(Ahora, ahora e. ouando 101 .lto.
fUDoionario. del .Miniltierio de Analf.·
betismo, nO le irán por 101 oerrol de
Ubed.... ¡Seri. meteree flo la booa del
lobo!)
Sábado. 17
Nos h.bla El Sol de que el único
-Negooi.do del Eonnche. del Muni~
olpio m.drilefto ~ólo ouenta con cioco
jefea de Adminiatr.oióo 1 veintioinco
jefes de negooiado.
¿lreinta jetea p.r. bD .610 eNego~
oiado:.? SI todos eUoa trabajaD, DO ea
mocho; 8iempre~ olaro ...ta, que baya
un .ólo escribiente meritorio. o uo oro
denSD&8 de!'pej.do, que lo. dirija ...
Domingo, 18
Más libros del Kif y de l. guerr•.
Otr.s -Memori.s de nn legionario",
después de aquellas de Fe"agut Dn po·
co desooncerhntes. Adem", el ouevo
libro 'La epopeya del.old.do" y olor••
eMemorian y uEpopeya." de a diea 1
veil) te oéntimos...
No sabemos que ea peor: la guerra
o 101 libros sobre la goerra. QUid, el
mejor libro e.orlto lobre ella liria el
del pobre Boldado anónimo que 00 la·
be escribir... ¡Porque hay de e.o. oro-
nistas bélicoe, que por el plaa.r de
.firm.r que tomaron p.rte en DO epi·
todio resonante, 00 TI,cil.o eo... in·
VIotarlol
Curioseando
El) la Escuela dOll)inical
Martes, 13 de ¡unio
Leemos que, el domingO. en la pl.-
aa de las Ven\as, uu pntaado de a5.oio·
n.dos, por aproximarse allagn donde
el diestro Cioilia-muy Idior nueitro
-intentaba desprendene de un cornú·
peto, S8 agolparon 000 tal ímpetu 1
entusiasmo que bondieron nDa de 1&1
go.rdillas de grada-ése lI.mlD asi?
-reeult.ando mocbos de ellol heridoa
grave" y, otros, contu.oa ... JOb, el-
pechiculo, todo torturu pan el boe·
no. para el castizo afioionadol
Purque el bUGn aficionado, ademaa
de alentar ocn 8U voz vinosa yexpert.
sI dieiitro poco diestroj .demás de re·
oorJllr 6all.mr.nte a In m.dre-a la del
diestro-ouando el arte lofre desdorcs
muy vj¡Jibles, quisiera ~star alli, en la
areQa~ junto 111 ma~ador Ojuuto.1 a.e-
sinO-Fe daD ambas especiel-par. em-
pujllr el estoqoe... El buen aficionado
quilieu colaborar, olaro e. que lin
rielgo de seotir 80 piel horadada por
el aata oruel; quieiera ooh.borar... No
soo suAoientes lo! alaridos, bl.eremiae
y d.lio.daa .Iulliouee a 108 a.oendiel)·
tes de la ouadrilla; sarla preoi80 apol'
trofar .1 toro, convencerle de 8U poo.
oobleu para con la muleta; de ea '0-
oa bravura par. aceptar bizarr.mente
00 leal deaoabello. Serian preoiua mn-
ob•• otua OOS.I... Por eso, el buen afi.
cionado sufr!!', roje de imp.oienci. ar-
El pando dOUlingo, y como térmi-
no de Curso, 8e verificó en e.te impor-
tante aBrolro docente la distribución de
premioe a I.e obreras que eo número
de más de oiento a él concurreD.
El acto result6 en extremo aimpiti-
00 y eolemne realzándole. con au pre-
eenoia, nnletro Rvdmo. Prelado, Isia·
tiendo lae lleftorU y leflOrit.a tedae de
la Junta Direotiva e IUlltructoras.
Se repartieron máa de noventa pre-
mios oonsistentes en oorte8 y prendas
de vestir que agradaron eo extremo a
las alumnal quienea DO nbian oomo
manifestar Sil gratitnd y reOOnooI-
miento.
El Ilmo. Sr. Obispo que siente alU-
guiar oarifto haoia l. '&o08la y a la
que dilpeosa IU proteooi6n valio.., di·
rigió .0 aotorinda y eloouentfsima
pal.bra a lo••IJi oODgregado 1 exoo·
e.do e8 d~oir que a su hermo.a ora-
oión ae le tributó la más .rdoroaa ova-
ción y entosiástiooa .plauao•.
Lu claees volverón a reanud.rse,
Oi08 mediaote, en el mea de Septiem-
bre, y para entonoea cootar' la E.cue-
la Dominioal oon nonOa mediol In.·
truotiToa y de reoreo que legor.mente
hlD. de .gradar • I.a obrera!.
por eode pan la personalidad exterior
de nuestrO paÍl!.
Sio embargo, la di_oulión de 108
preso puestos y 18 babid.l COn oo&.eiÓn
de la reform.. tributaria b. dejado .1
desoubierto el egoilmo de 10& peque·
fi.08 pleitoe, defendldol DaD es..seu·
ción y anteponiéndolo, el bien general.
¡Bien DOI fastidió el Ap68l01 Santia·
go. en la Asamblea de Santo. patro-
nos de naoionell, DaD dejar para lo úl·
timo l. petición de que Edpana tn...ie-
ra baeDol Gobierlloe!
A nosotroa toca ir pensando en el
remedIo ayudándonos pan que l. Pro-
viJencia DOi! aTalle Y UOI tenga de In
mano, que bU!!!D8 falta n08 haoe.
B. LoiJ.
teroaciCl.oal toé, lin dud•. causa d~ no
veflle remttgrado .1 puesto preemIDen-
te que desempelló en su carrera.
Hace muy pocos in!hntea helDosle·
nido ocuión de charlar con el Cónsul
jubilado Sr. ZU~l8ti, UDO de los com·
peonea mAl decididos de nueslra politi-
ca lDsrroqui y con un Coronel, que alla,
por lo. aMs eo que se implantó ~a po·
licía indigeua, oomo consecueOCla del
mandate de AlgeciraB, perleneció a ella
corno Teniente.
Ambo" patriolas espai\ole. aote too
do, hablabao con pena de nue!ltra ac-
tuacióu en Marruecol y uno de ellos,
con frase grss.ca, decia, P"rB que los
mt'jicaoo9 O 109 CUb.. OOll renega~en de
nOEolros, eu 8U deseo d8 emancipación,
se neee-itaran mss de 300atl.os. I
En Marruecos ba~tllroD diez, porque
douole ('!I(¡~ J por nceoltr83 torpez:;'3. • _
los morOS, que t\otes DOS despabao, que
a!1tes nos amaban, boy ooa menospre-
CiaD.
Triste, eO verdad, el re~ultado de la
política. aeguida 1 es porque eo el Nor·
te de A.fdea DO Be tieoe eo cuenla el
ideal, no se bUloa la compenetración,
no ae intenta la lolidaridad de iotere·
etll. Por el coolrario, lo que esl' oco-
rrieDdo;¡ deja en mantillas el reooerdo
de los ltimos tiempos de oueslra con-
ducta polltica en 181 colonias america-
DeB.
¿Habrá redenoión? ¿Se logrará qne
el honor oolectivo vuelva a imperar en
las mua, de bombres enoargadas de
lier laa ejeoutorus del mandato de la
P.tri.?
En el Con.ejo Supremo de Guerra y
Marina ba oomenzado ya ¡por fin! la
vista del expediente Pioasao y pareoe
coofirmarte qoe de él le deduoeo res-
ponsabilidades grnea "ontra parsooa-
lidade. enoumbrad.a; pero ¿ae llegará
ba.ta el fiu p.ra no bort.r .. la jUllti-
oia el oumplimiento de.o misión?
Como la opinión pública lomol peli·
mista. y lo tomo. porque vimo" en el
ya largo decurao de ouestr. vid., que,
en ningún OliO, Be hiso efecl.v. eao·
oión .Iguoa cootra ciertOB oulp.bles
de delito, de lela p.tria.
Por e80 ISB geGt.ee .Iiaten descor.·
.onad... los e-peotáoulol qoe ae pa·
tán d.ndo en nDeStro Parl.mento 1 nO
oree uo.a palabr. de lo qoe dioen 108
p.rtes oAoial..a y oflciol&l dela goerra,
Clomo no aea lo que le refiere al derra-
m.miento inoeces.rio de saDgre, que
DO prodoce re.olLado .Igaoo poai~ivo,
Pduee est' demostra<lo, halta la .aoi.-
Id, qne 1010 80m08 dueAos del Wlrn·
no que pislmoe y aoo ui temieodo
Ilempre la r grelión ioesperada o l.
aseobaou de t.od. hora, .in qoe laa
niten ni nue.tu soperioridad noméri-
o,, ni oue6tros medios infinit.mente
mayores que loa del enemigo.
&118 Bon las conseouenoias del esta·
do de rebelión y de indiloiplica en que
vieot'n viviendo .Iguna. clase' 800ialeil
determin.das. desde bace .lgoo08 años,
conseouenoias que bao alcanzado a 'la
Jóvenes, a quientls 8e troncó eus carteo
ratl y oontra ooya injnstioia e!'tá en
estos dias cODool.endo uuef'tro 'l.'ribu-
nal Supremo.
Si hay enmienda, menoa IDlil.
En lllls propillil filas soliviaotll.d&B
parece que VII. penetrando la tefl.exióD
) bueue. falta b&oe qU~ asl ses, porque
de lo coutrsrio iriamos al 0&08 7; daría·
moa argoment'Ja insospechadoe 11 ese
naoionalismo traidor, que de lluevo
a~omo. l. oabeZII por Oatllluf18 y que se
permite realiZlr aotos pooo diglloa en
la oapital fraltoeea.
Neo6Sitamo. dar al Gobierno, !Je. el
ql1e .e., lOda la mbim. autoridad pa-
r. al empeño internacional en que 8llta·
010. metidos, con motivo del problema
de TaDger y para ello debe oada 011.81
hao,r e;lameo de conoiencia, pennodo
que ae eetá jugaodo el porvenir de El'
























Pag:ldo. Música Militar .....
) 11 Municipal ..••
rea ••...................
Gastos
Pagado 1.108 del cFutbol)... .00'00
) Al aviador Areate (ao~
tieipo) ..•...............
Pagado a Miguel A80(centa.
dar) ..............•.•...
Pagado a la cantadora •.....
.. Juao Goolález (roodalle)
a .i uen Bautista Faubel
(pirotécnico) 1.570'00
Pagado Hotel .La Pa..- (bos-
pedaje cantadoree .•..•...




Ejjtá ya en todo eu esplendor el ve·
raneo. Durante los puadoe dla. han
llegada muobae familia., prinoipal-
mente ..ragozanaa Para tode8 tene.
mos un afeot.uOBO salndo 1e bienvenida
en la imposibilided de oitar nombreiJ
SIO iOenrrir eu omisiones.
Ingresos
Colecta pública, aegún detalle
inoluso anuncios de pro·
gramas y beneficio. teatra·
les ..•.................. a.598'OO
En metálico para oompletar. 200'05
Excmo. Ayuntamiento, para
fetltejos. . . • • . • • . . . • • . . . . 966'40
Total ••.....••.• 4764'4.6
Total .... 4.764'45
El PreBirlentA, leodoro Moreno,' El
Tesorero, Francisco Dumas,
Pagado, factura Luia Lópn •
• • Farderos (por-
tes y acarreo.)_ .....•..•.
Psgado a varios •.•.......•
11 Factora botero...•..•
It "JuanLacasa •..





• Factu!'a L'\calta •....
" Orga.Jillo verben•....
~ OUltarrall .......••..
.. Propina a loe lO.talado-
en oama , 'Iue rni.t.ió alioioiane 1'.-
ves caraoterllS la distinguida 'e~ora
dorla Juana Galtóu de Rlpa. Haoemo.
v'!t.os por 8U tot.al y pronto uatablloi.
mlen~o,
LlQUlDACION de cuentas de las
fiestas de Santa Orasia. •
Banco de Aragon
ZARAGOZA
P:I Coosejo <fe Admloistr1cióa de elle K¡.
lableclmieolo ha .1tord¡rlo diiuibuir 00 d¡'i-
deodo .1cti'fo de 4. por 100 libre de impues-
tos, a cueou de In otili,j,des del preHiDte
ejercicio.
Es.te dlvideodo tltimero ~3 de lu Icciooes
primera serie '1 oumero ti de las accioDes se·
gunda serie, se pagilori s rllóD ds VEINTE
PESETA.S PU.1 111 primern J CUATRO para
111 ~eguodas, • pulir del di. 10 de Julio
prolimo eD las Oficion de la Socied.d ea
Zarllgoza, Unesc., Soria, Teruel, Alcañll.
Barb36Lr'o, CilI¡LlIJud. Caspe, DarOCl, Ejea de
los r... lJslleroa, J.ca, TlrUODa , Tortosa¡ ID
1.. dellLoco de lJilb.o eo Bllb¡o; aloco Ur-
Qoijo eo M.1drid; La Vuconi.1 eo P.mplona;
Dauco GUipU1COlOO ID Sao Sebaltiin; Banco
de V¡toria tD Vitoria; pr8leDtlndo 11 dedo
101 resgundos de iDKripeióD para estampu
el torreapoudieote eajellR.
Zaragoza 30 de Jnnio de 1m. -El secr.-
lario, JOAQUlN BARDA VIO.
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor.a2.-Jaoa
Gacetillas
Eucuéutr8lJe mny mejorada de la en-
fermedad que hace unos días la retieue
Carnel de sociedad
Ayer 8e oelebró en la iglel!lia de las
Esoueltul Píee de esta ciudad 1 ofioiao-
do el párrooo D. Paulina Lasierra, el
enlaoe matrimooial de la s8110rita Ao-
tonia GraCia y D. Pedro lzagoerri,
eíando apadrioadol por el diputado
provinoial D. Antonio Pneyo y lI\t dis·
tir gUlda eeposa dolia Josefa Beri\.éus
Al aoto a8iatió ooncurrenoia mny
nnmeron que pateotizó a loa OOVI08
8?8 simpat.ías colmándoles de aten-
olOfies.
En el Hotel Lt. PSI se sirvió 8 108
invitados oomida 61pléodida 14aliendo
poco después los reoién candos en via·
je de novio8 para Zaragoza, Valenoia y
San Sebastián. Nuel:ltre. más cumplida
E'nhorab1l6na.
Ha sido nombrada oon caráoter pro-
vitllonal, dOlla Andreu Fat.is Mont.ell,
direotOra de la Esouela gradoada de
nilla8 de Oa[atayud.
Supone el anterior nombramiento la
pérdida, pBra Jaoa, de una mae!!tra
meritísima, de 1;.D8 maestra de oelo y
onltura poco comUnes que en esta es-
ouela IDanioipal ha realizado nna l.·
bar pedagógica de todo enDomio. El
dé jU8ticia bacerlo o o n 8 t a r allf, a
fUer de agradeoid08 pUee eo mérito
a .quella labor, pueo;ie esta ciudad
enorgulleoeree de cantar oon Dn luoi·
do plautel de jóvenetl artMln&8 qU8en
elcritorios y casa8 de oomer;)io haoan
honor a la sólidb inetrnooión reoibida.
Leemos en Heraldo de Aragón:
Ayert.arde se reuuló en la Dlput.·
oión la Comisión gestora del Canirano.
Tutó de los fesltejos que hall de oe·
lebrarae oún motivo del "¡¡'oje de los
persoDaje8 que vienen a la inaugura-
olón de la linea.
Por ahora se sabe que vienen el pre-
lIiJente del Consejo. sellor 8inobez
Guerra; ministro de la Gobernaoión,
senor Piniés, y direotor de Obr8!l pú-
bliol8.
No puede oonoretarll! el programa
por ignorarse el día y hora en que lIe·
gao dichos viajerol.
La oeremonia en lo!! Arañones será
seocllla, conoretándose al de8cubri·
miento de la lápida conmemorativa de
1110 inauguraoión, breves disonrtlOs que
proXiUnoiarán el ¡eñor Jardiel por la
Comisión gestora yel Sr. 8áoobez Gue·
rra por el Gobierno y un banquete.
B. estado en elta oiojad acompaña·
do de su Ayudante y de un c.pit'n de
Artillería el Coronel del 14 o Teroio
de la Guardia oivil, que ha venido •
pasar revista a lu fuerzas del ouarpo.
LA UNION
P~OG~AMA
Jaoa ha tributado al sabio aragonés
el homenaje que en feoba DO 16jana
Icordó.a} Aynotamieuto.
De!:lde el 30, la antigua oalle del Re-
loj, lleva el nombre de RamóD y Cajal,
00010 ostentaoión gaUarda de los en·
tnlliasm08 de un pueblo por lae glories
patrias. Y para descubrir la lápida
oonmemorativa, hnbo fiesta eapléndida
y aimp'tioa; &impátioa y popular que
a ell. pre.tó 80 concarlO el públioo en
mas!., en lentida maniftJltaClÓn.
Tu't'o importaocia 080ial grandlei-
Ola, oetent.ando representaoionel Inci·
du toda. ¡a¡ entidades y organismos
looales, presididu por .1 Aloalde y
Coronel Sr. Pujol en repreilentación del
General CJoberoador de la plaza.
Nllestro Alcalde, D. Jo.é M.R Oam·
po, proounció sentido di80ntllO, dt'oo,
mentado oon intereeant8s datos bio·
gráfioos y nota. de su vida, rf'oordan-
do los aftos qne fné maestro del orador
en la F'Ioultad de medicina.
El Sr. Pujol, dignillimo Corooel del
Regimien~l) de Gahoia, oon luoidel de
conoeptol y brillantez, se aloci6 al bo·
menaje.
Aplaudió 3 Jaoa, que tan gallarda·
mente sabfa honnr las gloriu naoio·
nales e biza gala de 8u oonocimiento
en ouaoto afecta a Ramón y Csja!.
Ambos fueron aplandidos.
que fallecía el dla T de Julio de 1921
- ,
O~JH CELEST/ftU 80880 8UNORES
. Sus afligidos hijos. hijos polrtieos, nietos sobrinos y demás pa-
f1e~fes, al recordar a V. tan luctuosa fecha le suplican la asistencia
a dlC~O Aniversario que se celebrará el próximo día Ben la Santa
IgleSia Catedral, despues de los Divinos oficios.
~--_._--
Se necesita
Aprendi7. en el comeroio de
FRANCISCO CABRERO
Plaza del Mercado y Obillpo, 12. Jaca
Primer Aniversario por el alma de la sei'lora
---~....;;, R. 1. P.
Itomenaje a Ramól) y Cajal
Día 16. 5 larde.-Aperlara ,ulodo .101
rennidos per el Sr. Prelideote, Dombramieo-
Lo de Secretarios par. la nlenaióa de actal
conlorme al oóm. 6. 0 de la Ordf'D de Abril
191t1) elpoBicióD de lo, trabajole deseo-
vol't'er .
Dia 17. 9 maiiana.·..·D. Mari.no Cornl,
abe.lro nacional de Ipl!. Tema: .Enseilallza
, melodologh de la AntDl6tich. - O. "1100-
10 180:II:el. Maestro nacioo.11 de Villanw_
Tem_: .1..1 escnela. IDnuenci. que '0 accioo
puede ejercer eD la soloci6D de loa proble-
mIS lOGia les•.
4ta:de_-O. Joaquín C"lma. Maeslro oa·
cion,l de Jeca. Tema: "~n!eiiIDu J melo-
dologi. de la Gramática en IUS Ires upectos
d. Lectnra, E6critut.1 J Leogu.je•. - 000
&'laudo Aragoh, lbellro nacional de Gao-
rraoc. Tem.: .Oojeto J fioes de la mutu.1li-
dad escolar.·lmplanlacíÓo y fuocionawiento
de la misma eD las escuelas oacieoales.
Dia 18. 8 Y media mañana.-Misa que,
en la Santa Iglesia C3ledr~1 y en memoria
d81 ilustre peda@:ogojacel.1oo,Ju,nPablo80·
net, eelebruA el Caoónigo de la milma, 000
ilsl.1nillao Trieas.
g maibD•. - O José Mateoa. Prolesor de ¡.
Escuel. Normal de M.1eitrol de Huesca. Te-
ma: .La obra de Juan P.1blo Bonel 'su iu-
lIueocia ula edllcacioa de los IOrdo-mu-
doslI'-Reaumeu por el Sr. PresideDl&,orga-
Ilil.dor de 111 Conferencias.
I
•
ti Ja "lurla. ¡Un aga. adE'rea.d. oon
miorobios propios... de Abillioial Est.e
dootor Herit'o" COD .1 prete:lt.o de on
ucerdocio cientifioo, lIería cap'. de
abolir mucho8 oulto. respetables, tales
como el,de l•• ruioa. y el horror al
ba.ll.o .. , Eet.e dootor 8eritéoB, en lugar
de h..blarDol de l•• oostumbres patriar.
o&les, y, IUD de 108 chorizos tle Estre·
mador., 008 babIa de fiebres, de sucie-
dad, de nueaOa! del agna. No de rui-
Olll venerables y de leyendas herói-
GIS, aino de lameot4blea ruin•• huma-
n" y de bechos vergan.o8oa DOI bao
bla el pe.imi.ta doctor. ¿Por qué das-
Dudar .. Dadi8, ou'w:lo 6610 miembros
canijos, caroe fof. bemo8 de ver en
el deeDudo? Un patriota moderno
hubiera aDhiertn de fior88 el cuerpo
demaorado y febril; y este implaoable
doo~or Beril.éol lo deja en cueroa "j.
vo•... ¡para que baya en Espafta un
nueTO problema por lamel&tar y por
relolverl .
Sabio y amahle dootor: Salur la vi·
da de mile8 de 6J:tremefios que toman
qUiDiu .. diario por beber Igua em·
pon.onada, el 001to que no interesa •
l. 0llOi6D, mi80traa ha,. hermanoe
DO..trO•••• '¡en Aláb! qoe aguarden en
el Rif bo-pitalario, oon los bralol
•bierwI DD..'r.. rem8ll.. de civiliaa-
ció•. Hablar de sanealllient.o de agu88
'1 tztinoi60 de morbos endémieol en
nDa proviooia, 001610 e8 COBa de pooo
¡nterás y mero "bjeto de divagaoiolieli
oientlflollj .8, adem'8 antipatriota. El
aotual patriota el todo risuefto opti-
mismo, amor a la Elpafia de ayer Don
todol Ine lanreles que hay que rever·
deoer¡ y u8ted el todo amargo pesi-
mi,.o 1 amor a la Ellpan. de boy OOD
tod.. IU dolencias vergonl0ll&8 qoe
hay qoe oorar••. U.t.ed-tan buen a..,.,i·
10 del. lul-uroja lo. fiobre 11.8 lIa-
'u, ir ho" ea dootrioa corriente en
E.pafia qae "oaanto mál amigo., más
ObIOQf.08,,! (iY 106 miorobios, propios
da.. Abisinia, eiguen tan alegrea dentro
del aro', ba.ta que un pobre caoere-




Ea IlIftt6ll. lo deUlrmiwdo por ~I B. o.
d4 5 de ""0 1913, ea te articulo !~ J toda
"1 qae te ba lir.do vilila, J ba de tood-
I1Urte, • ba,lanlel ~cneln nacio.ale. del
puLido d8 JaGl, e.limamos oporLUlo proce-
der. rennir a los lIae.lr08 que eo él mismo
IjerceD 'D8 funcione., I cuyo efecto 11 les
lcoavoc. para que puedao asistir, a uoa Sflrie
de Co.ferencin ,ed.¡ógicu y de pre,lsioo
que teDdria lugar 101 dias l6, t7 Y18 del
pl'Ól.imo mel de Julio en la Ciudad de Jaca,
deaeu,ol'iéadlle Ja'lMiooes ea el Salóo de
Actos del .lJoDlamieoto, confurme al pro-
Brama que le e.pecifiuri eo la sesióo prt'pa-
ralOria a celebrar el l.. de dichos diu a In
elaco de la tarde. pmidida, lo mhmo f:lue
1.. mtaotes, por el que IUSCribe, acompanJ-
jo de 1.1 Joata local de I • enseoaun. repre-
"'\lci60 ecleliisllea. J de b E!cuela Nor-
m.1 de I""troa de HlIesca , Sre¡ Diputados
prniDcial1l retldentes eo lUcha Ciud.d, dao-
do. CODOeer en II! meotad. &elióo, 101 temu
qle b'D de desarrollar los 'Iaellrol N.cioo.-
1.. de IpI" Clutraoc, Jaca y VillunÍl, leDo-
res O.lIarlloo Corral, D. Eduardo .\ragub,
D. Joaqulo 'elma J D. Allooso Igu.cel, el
toJIlpeteDte Prolesor de ,. Normal, O. Jase
••teos J el dicente, elpetlodo del llagl.it.,rio
de \al parLldo coatribulr' coa iD preleDcia
• 4ar praebu de IU iater& por caesllODes de
tal 'l'1sceodlllcia pln la 8Icoel. , educacióa
poptl.rea.
Hoeaca t6 de Junio de 1m.








de pizarra natural española






























Fondo de reserva) ~,~oo.ooo pese't8tY
•
SUCURSALES' ALCAÑIZ, BARBASTRO, CALATAYUD, ~J~A
DE LOS CABALLEROS, HUESCA, JAOA, TERUEL, TAR.'ZONA, TORTOSA
====== SORIA, CASPE y DAROOA '
CUEN'f AS CORRIENTES e imposioiones OOD interég,
CAJA DE AHORROS: 3 por 100 dit iuteré3 y premio! por Borteoll para eati-
molar el eborro,
DESCUENTO COMEROIAL 6 y medio por 100, préstamoB1 OlleQ~" de
orédito.
COMPRA·VENTA de valores y óruenu do Bo1'11..
CAMBIO DE ORO y mc.ueda extralljera.
ALQUILER DE CAlAS DE SEGURIDA.O, preoios alUY módiooB, pall. gDar l
der alhajas y dooumentos.
Representaoión clel Banco Hipoteoario de Etlpalia.
Carbones y Cok
Asturian.os e ingleses, por vagonee
BANCO DB AB460.
~C'~ ZAR ~ GOZ A -.;. =,-_~ ........~ M ,-,.~ d
CAPITAl: 10,000,000 DE PESETAS
ECONÓMICAS DE LA ACREDITADA
IZUZºUIZA
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles_






EN PAÑERIA DE 1 -
VIERNO~O POR CIEN-
TO DE DESCUENTO.
Gran surtido en estambres
y canutillos. colores sóli-






• • • •
• • ••
Aviso
El dia 26 del pasado Junio, quedó establecida en
esta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tractores
"fORDSON" COI) autos de alquiler a 0'75 centimos
kilómetro














11IrO~I~WN~~ DR~DR UNA PR~ETA IIA~TA 10,000 PE~RTA~
INTERES 4 POR 100 ANUAL
~-.:-~,..;---..---------
" )
Informes -y pedidos: Calle Sol, 13 - - - GARAGE
•
-Temporada de Wrano- A N í S AR A G O N
•
